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Abstrak: Penglibatan wanita dalam kegiatan ekonomi pada awalnya dianggap hanya sekadar membantu 
menambahkan pendapatan suami atau keluarga. Oleh itu, ramai wanita terlibat dalam aktiviti ekonomi yang 
tidak mendapat pulangan pendapatan yang setimpal dengan beban kerja. Kini wanita memberikan 
sumbangan besar dalam sektor ekonomi negara. Banyak komitmen yang ditandatangani oleh negara di 
peringkat antarabangsa menyokong usaha ke arah memperkasa ekonomi wanita. Menyedari bahawa 
pelaburan dalam aktiviti pengupayaan ekonomi wanita mampu menyumbang kepada kesaksamaan gender, 
pembangunan ekonomi dan mengurangkan masalah kemiskinan telah menggalakkan kerajaan untuk 
melaksanakan pelbagai program seperti yang digariskan dalam Dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan 
Pembangunan Wanita. Selaras itu, artikel ini akan meneroka program-program yang dilaksanakan oleh 
jabatan-jabatan kerajaan dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dalam usaha memperkasakan ekonomi 
wanita dan meningkatkan kesejahteraan  mereka. 
Kata kunci: Rancangan-rancangan Malaysia, Dasar Wanita Negara, Pelan Tindakan Pembangunan Wanita,  




      Penglibatan wanita dalam kegiatan 
ekonomi bermula dengan hasrat untuk 
membantu suami atau keluarga bagi 
memperbaiki taraf hidup.  Oleh itu, ramai 
wanita terlibat dalam aktiviti ekonomi yang 
tidak mendapat pulangan pendapatan yang 
setimpal dengan beban kerja yang mereka 
lakukan. Statistik yang dikeluarkan 
mendapati walaupun penyertaan wanita 
menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi 
dalam beberapa tahun kebelakangan ini, 
namun dianggarkan kira-kira 4.7 juta wanita 
(70 peratus) daripada jumlah penduduk 
umur bekerja  yang berada di luar tenaga 
buruh (Rancangan Malaysia Kesebelas, 2015). 
Statistik sebegini walau bagaimanapun, tidak 
dapat menjelaskan penglibatan wanita dalam 
kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan 
gaji atau upah yang boleh dikira dalam 
pendapatan negara kasar. Kertas konsep ini 
akan membincangkan program-program 
yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk 
mempertingkat dan memperluaskan 
penglibatan wanita dalam sektor ekonomi 
yang boleh memberikan pulangan sebaiknya 
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kepada mereka. Perbincangan akan 
dimulakan dengan melihat dasar dan pelan 
yang dibentuk oleh kerajaan dan diikuti 
dengan program-program yang dilaksanakan 
untuk mengupayakan kegiatan ekonomi 
wanita. 
2. Pernyataan Polisi  
      Rancangan Malaysia Ke-enam telah mula 
mengenegahkan tentang isu wanita melalui 
hasrat kerajaan untuk melaksanakan Dasar 
Wanita Negara. Ini diikuti dengan rancangan-
rancangan Malaysia yang seterusnya yang 
turut menumpukan kepada isu wanita dan 
menyediakan rangsangan persekitaran untuk 
menggalakkan penglibatan wanita dengan 
lebih efektif dalam pembangunan sosial, 
ekonomi dan politik.  Rancangan Malaysia Ke 
Sembilan (2006-2010) dan Rancangan 
Malaysia Ke Sepuluh (2011-2015) juga telah 
menggariskan tindakan bagi mewujudkan 
persekitaran yang lebih kondusif dan 
menyokong usaha merealisasikan 
peningkatan penglibatan wanita dalam 
aktiviti pembangunan. Rancangan Malaysia 
Ke Sebelas (2016-2020) pula menyatakan 
wanita meninggalkan pekerjaan untuk 
menjaga ahli keluarga dan tidak kembali 
bekerja disebabkan pasaran buruh yang tidak 
fleksibel.  
      Sebelum Dasar Wanita Negara dibentuk, 
kerajaan telah memperuntukan sumber 
kewangan untuk menjalankan aktiviti yang 
melibatkan wanita melalui Rancangan 
Malaysia Ketiga (1976-1980) dan Rancangan 
Malaysia Ke-empat (1981-1985).  Walau 
bagaimanapun, peruntukan yang disediakan 
itu telah digunakan dalam aktiviti-aktiviti 
yang berunsurkan pengekalan peranan 
wanita dan kefungsian mereka sebagai isteri, 
ibu dan membantu suami dalam menjana 
pendapatan sampingan (supplementary 
income earners).  Sehubungan dengan itu, 
peruntukan  kewangan tersebut disalurkan 
kepada agensi-agensi seperti Lembaga 
Pembangunan Penduduk dan Keluarga 
Negara (LPPKN) dan Jabatan Kebajikan 
Masyarakat (JKM). Situasi ini secara langsung 
telah menyebabkan usaha kurang dilakukan 
untuk meningkatkan pengupayaan potensi 
wanita seperti yang disasarkan.   
      Doris dan Kaw (2011) dan Hew (2009) 
berpandangan  penggubalan Dasar Wanita 
Negara mencerminkan komitmen negara 
untuk mengoptimumkan penglibatan dan 
mengintegrasikan wanita dalam aktiviti 
pembangunan. Mereka juga menyatakan 
fenomena tenaga buruh bersifat tradisional 
seperti menguruskan kerja-kerja rumah dan 
membantu keluarga menjana sumber 
pendapatan kini telah berubah selaras 
dengan pembangunan Negara dengan 
mendapatkan pekerjaan yang memberikan 
pendapatan. Namun, sebahagian besar jenis 
pekerjaan yang disertai wanita sering 
menyumbang pulangan pendapatan yang 
lebih rendah jika dibandingkan dengan 
pekerja lelaki. Menurut Noor Rahamah 
(2012), ramai wanita yang berhenti kerja 
disebabkan menghadapi kesukaran 
menyeimbangkan kerja dan aktiviti 
rumahtangga. Oleh itu, di samping 
mewujudkan polisi dan program yang boleh 
membantu mengekal dan meningkatkan 
penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan, 
ramai pengkaji mencadangkan supaya 
dipertingkatkan bidang pekerjaan yang 
mempunyai ciri-ciri fleksibiliti (Doris & Kaw, 
2011; Geetha & Doris, 2010; Hew 2009; 
Reilly, 1998) bertujuan untuk mengekal dan 
meningkatkan penglibatan wanita dalam 
guna tenaga kerja dan menyumbang kepada 
Keluaran Dalam Negara Kasar. Tindakan ini 
turut dibincangkan dalam  Rancangan 
Malaysia Kesebelas, 2016-2020.  
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      Antara polisi utama yang diperkenalkan 
oleh kerajaan berkait hal ini ialah Dasar 
Wanita Negara 1989 dan Dasar Wanita 
Negara 2009.  Dasar Wanita Negara 1989 
diperkenalkan bertujuan menggalakkan 
penglibatan wanita dalam pelbagai sektor 
merangkumi perkembangan ekonomi, politik 
dan sosial. Pembentukan polisi tersebut 
adalah selaras komitmen negara terhadap 
resolusi-resolusi antarabangsa seperti 
Resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 
tentang Dekad untuk Wanita (1976-1985), 
Deklarasi Sekretariat Komanwel tentang 
Wanita dan Pembangunan (1985), dan 
Resolusi Persidangan Menteri-Menteri yang 
bertanggungjawab kepada Wanita di 
Zimbabwe (1987). Agensi-agensi kerajaan 
pada ketika itu seperti Urusetia Hal Ehwal 
Wanita (HAWA), National Council of Women’s 
Organizations (NCWO) dan Pertubuhan-
Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGOs) telah 
mengambil inisiatif menganjurkan bengkel-
bengkel dan sesi-sesi perundingan bagi 
mendapatkan sokongan dan konsensus bagi 
melaksanakan komitmen tersebut.   
      Dasar Wanita Negara dibentuk 
berdasarkan prinsip dan strategi yang 
ditetapkan dalam Nairobi Forward Looking 
Strategy, 1985 dan digazetkan pada Disember 
1989.  Perlaksanaan Dasar Wanita Negara 
pada tahun 1989 (Kementerian 
Pembangunan Wanita, Keluarga dan 
Masyarakat, 2014) adalah bermatlamatkan 
untuk: 
 menjamin perkongsian yang saksama 
di antara lelaki dan wanita dalam 
pemilikan sumber dan maklumat di 
samping mendapatkan peluang dan 
faedah dari pembangunan; 
 mengintegrasikan wanita ke dalam 
semua sektor pembangunan selaras 
dengan kemampuan dan keperluan 
mereka bagi tujuan meningkatkan 
mutu kehidupan, membasmi 
kemiskinan, menghapuskan kejahilan 
dan buta huruf serta memastikan 
negara berada dalam keadaan aman 
dan makmur. 
      Dasar Wanita Negara 1989 kemudian 
telah disemak semula untuk dibuat 
pengubahsuaian seiring dengan perubahan 
persekitaran dan keperluan semasa. Pada 
bulan Ogos 2009, Dasar Wanita Negara Kedua 
atau lebih dikenali sebagai Dasar Wanita 
Negara 2009 telah dilancarkan sempena 
sambutan Hari Wanita Peringkat Kebangsaan. 
Usaha memperkukuhkan lagi jentera 
pentadbiran yang dikemukakan dalam dasar 
terdahulu diteruskan dalam Dasar Wanita 
Negara 2009. Walau bagaimanapun, tumpuan 
lebih diberikan kepada usaha meningkatkan 
kerjasama antara sektor awam, sektor swasta 
dan organisasi bukan kerajaan bertujuan 
meningkatkan perlaksanaan aktiviti latihan 
bagi menambahkan pengetahuan dan 
kemahiran dalam kalangan wanita di negara 
ini. 
      Jika dibandingkan dengan dasar terdahulu, 
Dasar Wanita Negara 2009 lebih 
mempromosikan pengupayaan wanita dalam 
usaha meningkatkan potensi diri mereka 
yang optimum ke arah mewujudkan 
kesaksamaan gender. Ini berbeza dengan 
Dasar Wanita Negara 1989 yang lebih 
memfokuskan kepada perlaksanaan program 
ke arah meningkatkan keberkesanan fungsi 
wanita sebagai isteri dan ibu bagi 
kesejahteraan rumahtangga dan keluarga. 
Walaupun kedua-dua polisi utama ini 
menekankan kepada aspek kesaksamaan 
gender, namun Dasar Wanita Negara 2009 
dilihat memberi lebih fokus terhadap strategi 
penerapan elemen-elemen kesaksamaan 
gender pada semua peringkat masyarakat. 
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Antara matlamat Dasar Wanita Negara 2009 
(Kementerian Pembangunan Wanita, 
Keluarga dan Masyarakat, 2014) yang boleh 
dikaitkan secara langsung dengan usaha 
mengupayakan wanita ialah: 
 Membangunkan potensi dan 
mendayaupayakan wanita dari 
pelbagai lapisan masyarakat dan 
dalam semua sektor sebagai agen 
perubahan kepada masyarakat serta 
penyumbang kepada pembangunan 
ekonomi dan sosial negara;  
 Mencapai perkongsian saksama 
antara wanita dan lelaki dalam 
memperoleh dan mengawal sumber 
dan peluang penyertaan serta 
menikmati manfaat pembangunan; 
 Meningkatkan dan mengukuhkan 
perkongsian adil dan saksama antara 
wanita dengan lelaki dalam semua 
aspek kehidupan bagi memantapkan 
institusi keluarga serta 
membangunkan komuniti dan 
masyarakat. 
      Kedua-dua dasar ini turut dilengkapi 
dengan perincian strategi yang dinyatakan 
dalam  Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 
bagi mencapai objektif yang ditetapkan dalam 
13 bidang.  Antara bidang yang dikenalpasti 
dalam pelan ini ialah ekonomi, kemiskinan, 
undang-undang, keganasan terhadap wanita, 
kesihatan, pendidikan dan latihan, sains dan 
teknologi dan wanita dalam pembuatan 
keputusan, mekanisme dan institusi 
pembangunan wanita, media, alam sekitar, 
sukan dan kebudayaan, kesenian dan 
warisan.  Pelan ini dibentuk bertujuan 
memberi garis panduan kepada agen-agen 
pelaksana seperti organisasi kerajaan, 
pertubuhan bukan kerajaan dan pihak swasta 
mengenai aspek-aspek pengupayaan yang 
perlu diberi perhatian  
      Salah satu aspek yang diutamakan dalam 
pelan tersebut ialah wanita dan ekonomi 
memandangkan penglibatan wanita dalam 
pasaran buruh adalah lebih rendah 
berbanding dengan lelaki. Kajian yang 
dijalankan oleh Kementerian Pembangunan 
Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan 
Jabatan Perangkaan pada tahun 2003 
mendapati wanita menyumbang kepada 75.6 
peratus untuk kerja-kerja yang tidak 
memberi pulangan dari segi upah atau gaji 
yang tetap. Statistik Ini membawa kepada 
nilai anggaran yang berjumlah RM75.6 juta 
dan ianya tidak dipakai untuk pengiraan 
Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).  
Sehubungan dengan itu, pelbagai usaha telah 
dilakukan untuk mengurangkan jurang 
antara golongan lelaki dan wanita dalam isu 
pasaran kerja. Pelan Tindakan Pembangunan 
Wanita dalam aspek wanita dan ekonomi 
contohnya, telah menggariskan beberapa 
objektif dan rancangan dalam usaha 
meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan 
peluang bagi wanita menceburkan diri dalam 
bidang ekonomi yang mampu memberikan 
pulangan lebih baik kepada mereka.  
3. Program-program Pengupayaan 
Kegiatan Ekonomi Wanita 
      Perbincangan bahagian ini akan 
ditumpukan kepada program peningkatan 
kemahiran melalui latihan dan bengkel yang 
dianjurkan oleh pelbagai pihak sama ada 
daripada sektor awam mahu pun sektor 
swasta.  Tumpuan usaha pengupayaan wanita 
dalam kegiatan ekonomi adalah dari segi 
penyediaan latihan kemahiran, dan bantuan-
bantuan modal serta peralatan bagi 
membolehkan aktiviti penjanaan pendapatan 
dilakukan dengan lebih berkesan. Jabatan 
Pembangunan Wanita dan pertubuhan-
pertubuhan bukan kerajaan misalnya Majlis 
Pertubuhan Ibu Tunggal Malaysia (MIPTM), 
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Yayasan Pembangunan Keluarga, Yayasan 
Tekun Nasional, dan Badan Amal Isteri-isteri 
Wakil Rakyat telah mengambil inisiatif untuk 
menganjurkan program bertujuan 
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran 
wanita.  
      Tindakan ini diambil atas kesedaran 
bahawa golongan wanita sering dikaitkan 
dengan masalah kemiskinan terutama dalam 
kalangan ibu tunggal yang sebelumnya 
bergantung hidup kepada suami. Jabatan 
Kebajikan Masyarakat melalui Bantuan Am 
dan Bantuan Kanak-Kanak; dan Pejabat Zakat 
ada menawarkan bantuan kewangan untuk 
meringankan beban hidup. Namun, kaedah ini 
tidak berupaya mengeluarkan mereka 
daripada masalah kemiskinan dan tidak 
mampu untuk meningkatkan kesejahteraan 
hidup. Maka, Pelan Tindakan Pembangunan 
Wanita telah menggariskan program-
program yang berbentuk pendidikan dan 
latihan seperti Program Jejari Bestari, 
Program Inkubator Ibu Tunggal (I-KIT), 
Program Inkubator Keusahawanan Wanita (I-
Keunita), Program Small Office Home Office, 
dan Program Pembangunan Kapasiti Wanita 
Orang Asli bagi membantu ke arah penjanaan 
ekonomi kendiri yang lebih baik.   
      Program I-KIT telah diperkenalkan 
bertujuan untuk mendedahkan ibu tunggal 
dengan pengetahuan dan kemahiran yang 
boleh digunakan untuk menjalankan projek 
keusahawanan dan perkhidmatan bagi 
menjana pendapatan. Program ini terbuka 
kepada wanita berusia antara 18-45 tahun 
dan berpendapatan di bawah RM1,500 (Unit 
Perancang Ekonomi, 2006). Pejabat 
Pembangunan Wanita Negeri yang 
diwujudkan di setiap negeri 
bertanggungjawab melaksanakan program ini 
dengan kerjasama organisasi lain seperti 
Kolej Komuniti dan ahli-ahli perniagaan yang 
berjaya. Program dilaksanakan pada dua fasa. 
Pada fasa pertama, peserta diberikan latihan 
dan kemahiran dalam bidang-bidang seperti 
jahitan, kraftangan, pelancongan, terapi 
kecantikan, penternakan, dan keusahawanan. 
Peserta yang mengikuti latihan ini diberikan 
sijil yang setaraf dengan Sijil Kemahiran 
Malaysia. Pada fasa kedua, peserta dibimbing 
dalam aspek keusahawanan. Aktiviti dalam 
fasa ini melibatkan kerjasama agensi-agensi 
yang menyalurkan bantuan atau pinjaman 
kewangan seperti Institut Keusahawanan 
Negara, Yayasan Tekun Nasional, Tabung 
Perolehan Teknologi untuk Wanita dan 
Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui geran 
pelancaran. Peserta-peserta yang 
menamatkan program dengan jayanya layak 
untuk mendapat pembiayaan kewangan 
daripada agensi-agensi seperti Tabung 
Ekonomi Kumpulan Usahawan Nasional 
(TEKUN), Majlis Amanah Rakyat, The Small 
and Medium Enterprise Corporation 
(SMECorp.) dan Amanah Ikhtiar Malaysia 
(AIM). Selain itu, bank-bank turut 
menyediakan pinjaman bagi membantu kaum 
wanita menjalankan aktiviti keusahawanan 
dan perniagaan  seperti Skim Mikro Kredit 
Bank Simpanan Nasional  dan Skim Mikro 
Kredit serta Skim Bantuan Khas Usahawan 
Wanita oleh Bank Pertanian Malaysia.  
      Selain itu, terdapat program-program lain 
anjuran Jabatan Pembangunan Wanita yang 
dilaksanakan untuk menyediakan peluang 
kepada wanita untuk mendapatkan 
pengetahuan dan kemahiran. Antaranya ialah 
Program Jejari Bestari dan Program Inspirasi 
Kreatif yang dijalankan berdasarkan 
kawasan-kawasan Parlimen di seluruh 
negara. Program-program ini dilaksanakan 
untuk mengasah potensi wanita untuk 
menceburkan diri dalam bidang ekonomi 
secara komersial terutamanya di kawasan 
luar bandar. Tumpuan program-program ini 
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ialah kepada meningkatkan kreativiti wanita 
dalam pembuatan aksesori dan seni sulaman 
(Abd Jalil & Munira, 2013). Wanita juga 
didedahkan dengan cara-cara untuk 
melaksanakan pekerjaan yang boleh 
dilaksanakan di rumah mereka. Program 
Small Office-Home Office contohnya, 
memberikan latihan intensif selama tiga 
bulan kepada para peserta bagi 
membolehkan mereka bekerja secara 
bersendirian di rumah tanpa perlu 
menjejaskan rutin harian keluarga. Ini boleh 
dilakukan dengan menjalankan aktiviti 
seperti free-lancers, consultants, 
telecommuters dan perniagaan kecil-kecilan 
dari rumah melalui kaedah penggunaan 
internet (Jabatan Pembangunan Wanita, 
2009). 
      Selain daripada agensi-agensi kerajaan, 
pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan 
turut menganjurkan program-program 
kemahiran seperti Majlis Pertubuhan Ibu 
Tunggal Malaysia (MIPTM) dan Yayasan 
Pembangunan Keluarga Darul Ta’zim 
(YPKDT).  Contohnya, Projek Menjana 
Pendapatan Golongan Berpendapatan 
Rendah anjuran YPKDT turut melibatkan 
kerjasama pihak-pihak seperti Badan Amal 
Isteri Wakil-Wakil Rakyat  dan Johor 
Corporation. Projek ini telah dimulakan pada 
tahun 2003 dan dibuka untuk golongan yang 
berpendapatan di bawah RM700 sebulan dan 
mendaftar dalam Sistem e-Kasih dan YPKDT. 
Peserta-peserta yang telah berjaya 
menamatkan latihan akan diberi peluang 
untuk mendapat bantuan seterusnya dalam 
bentuk peralatan (Yayasan Pembangunan 
Keluarga Darul Ta’zim, 2012). Menurut 
Rohayu et al., (2010), MIPTM pula merupakan 
gabungan 17 buah persatuan ibu tunggal 
yang memainkan peranan dalam memberi 
khidmat nasihat kepada ahli-ahli berkenaan 
permohonan bantuan, pinjaman, geran dan 
perundingan bagi membolehkan ibu tunggal 
memulakan perniagaan.  
4. Pencapaian Program 
      Perlaksanaan program-program ini 
memerlukan kajian keberkesanan dilakukan 
untuk menentukan pencapaian program.  
Kajian oleh Zanalisa (2012)  dilakukan untuk 
meneliti keberkesanan pelaksanaan program 
latihan kemahiran I-KIT yang dianjurkan oleh 
Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Johor. 
Responden kajian ini ialah peserta-peserta 
program yang terdiri dari ibu tunggal yang 
berjumlah 49 orang. Hasil kajian menunjukan 
responden telah memberikan reaksi positif 
terhadap empat perkara yang dikaji iaitu (i) 
kepuasan peserta terhadap latihan 
kemahiran, (ii) perolehan pengetahuan dan 
peningkatan kemahiran,(iii) perubahan 
tingkah laku; dan (iv)  perubahan daripada 
segi penjanaan pendapatan. Sementrara 
kajian oleh Thuaibah @ Suaibah, Azlah, 
Hishamuddin, Rozeyta, Shaharizatul 
Noorizwan dan Rossilah (2004) berkaitan 
aktiviti keusahawanan ibu tunggal di Negeri 
Johor pula mendapati bahawa penglibatan 
golongan tersebut dalam aktiviti perniagaan 
adalah tinggi. Walau bagaimanapun, aktiviti 
ini hanya terbatas kepada perniagaan secara 
kecil-kecilan iaitu sekadar untuk 
mendapatkan sumber kewangan sampingan 
bagi menyara kehidupan mereka. Boleh 
dikatakan bahawa keputusan kajian mereka 
tidak dapat menentukan sejauh mana 
program-program yang dilaksanakan 
sebelum ini boleh dianggap sebagai berjaya 
atau pun tidak dalam meningkatkan 
kemahiran dan pengupayaan ibu tunggal di 
negara ini.  
      Secara keseluruhannya, keberkesanan 
program-program yang dijalankan dalam 
usaha mengupayakan wanita Malaysia pada 
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ketika ini masih belum dapat dipastikan. 
Seringkali fokus kajian ialah tentang usaha 
menjelaskan bentuk dan program yang telah 
dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan dan 
NGOs. Diyana, Doris Padmini dan Nor Aini 
(2009) mengemukakan pandangan bahawa 
aspek penilaian program yang dilaksanakan 
masih lagi kurang menjadi fokus dalam 
kajian-kajian yang dilakukan negara ini.  
Situasi ini boleh merugikan negara 
memandangkan keberkesanan dan 
keupayaan sesuatu program yang telah 
dilaksanakan untuk membantu meningkatkan 
pengupayaan wanita tidak dapat dipastikan 
secara tepat.  Peruntukan kewangan yang 
besar tanpa mengambil kira dari sudut 
keberkesanan program-program yang 
dijalankan akan membawa kepada 
pembaziran wang negara sekiranya aktiviti-
aktiviti ini terus dilaksanakan dalam tempoh 
masa yang panjang.  
      Ini berbeza dengan negara-negara lain 
yang sering melakukan kajian untuk menilai 
keberkesanan program untuk mengupayakan 
wanita. Satu kajian bersifat kualitatif telah 
dilaksanakan di Bangladesh oleh Pitt, 
Khandker dan Cartwright (2006) untuk 
menilai aspek autonomi dalam kalangan 
wanita yang terlibat dengan program mikro-
kredit berkelompok. Kajian mendapati 
penglibatan wanita dalam program mikro 
kredit membantu meningkatkan 
pengupayaan wanita. Penglibatan dalam 
program kredit membolehkan wanita lebih 
berupaya memainkan peranan penting dalam 
pembuatan keputusan dalam rumahtangga, 
mempunyai akses yang lebih luas kepada 
sumber-sumber kewangan dan ekonomi, 
mempunyai rangkaian hubungan sosial dan 
keupayaan mobiliti yang lebih luas. Manfaat 
penyertaan dalam program ini bukan sahaja 
meningkatkan pengupayaan wanita dari 
sudut ekonomi malahan dari sudut sosial. 
      Kajian oleh Amin, Becker and Bayers 
(1998) di Bangladesh meneliti usaha 
pengupayaan wanita dengan 
membandingkan wanita yang mendapat 
pinjaman mikro kredit dari pihak NGOs 
dengan mereka yang tidak mendapat 
pinjaman. Hasil kajian menunjukkan wanita 
yang mendapat pinjaman mikro kredit dari 
NGOs mempunyai kedudukan lebih baik 
berbanding dengan wanita yang tidak 
menyertai program ini.  Terdapat tiga 
dapatan kajian yang penting untuk 
dibincangkan. Pertama, program mikro kredit 
cenderung untuk mengurangkan 
kebergantungan ekonomi isteri kepada 
suaminya dan membantu meningkatkan 
autonomi mereka. Kedua, program turut 
menjadikan wanita lebih asertif kepada hak-
hak mereka memandangkan mereka 
didedahkan dengan idea-idea baru, nilai dan 
sokongan sosial. Ketiga,  program ini telah 
memberikan peluang kepada wanita untuk 
mengawal sumber-sumber yang ada dan 
keadaan ini menyumbang kepada 
peningkatan prestij dan status di mata suami 
dan ahli masyarakat. Kajian oleh Das dan Pula 
(2014) di negara itu juga menunjukkan 
dapatan yang agak sama dari segi 
pengupaayan wanita. 
Kesimpulan 
      Terdapat banyak program yang dilakukan 
untuk meningkatkan pengupayaan wanita 
dalam kegiatan ekonomi. Perlaksanaan 
porgram ini adalah selaras dengan pernyatan 
polisi merangkumi Rancangan-rancangan 
Malaysia, Dasar Wanita Negara (1989 dan 
2009),  dan Pelan-pelan Tindakan 
Pembangunan Wanita. Kesedaran bahawa 
wanita lebih berisiko terdedah dengan 
masalah seperti kemiskinan dan halangan-
halangan untuk terlibat dalam sektor 
pekerjaan seperti kekurangan kemahiran dan 
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urusan rumahtangga telah membawa kepada 
pelaksanaan program-program seperti I-KIT 
dan Jejari Bestari oleh Jabatan Pembangunan 
Wanita. Ini disokong dengan program mikro 
kredit bertujuan memberikan modal untuk 
wanita terlibat dalam sektor perniagaan dan 
keusahawanan. Program-program ini 
dirangka untuk mengupayakan wanita dan 
memberi peluang kepada mereka untuk 
melibatkan diri secara lebih aktif dalam 
aktiviti yang mampu menjana pendapatan 
yang lebih baik dan dapat menyumbang 
kepada pembangunan negara. Usaha ini 
walau bagaimanapun tidak dapat 
direalisasikan tanpa kerjasama padu oleh 
pihak kerajaan, swasta dan pertubuhan 
bukan kerajaan di Malaysia.  
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